














































 1970 1972 1974 1976 1979 1982 1985 
店舗数（千店） 1,471 1,496 1,548 1,614 1,674 1,721 1,629 
年間販売額（兆円） 22 28 40 56 74 94 102 
実質年間販売額（兆円） 22 26 26 30 36 39 41 
従業者数（千人） 4,926 5,141 5,303 5,580 5,960 6,369 6,329 
売場面積（百万㎡） 69 66 71 75 86 95 95 
 
 1988 1991 1994 1997 1999 2002  
店舗数（千店） 1,620 1,591 1,500 1,420 1,407 1,300  
年間販売額（兆円） 115 141 143 148 144 135  
実質年間販売額（兆円） 47 53 53 55 54 53  
従業者数（千人） 6,851 6,937 7,384 7,351 8,029 7,973  
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 商業統計表においては、1994 年からは日本標準産業分類の改訂（1993 年 10 月改訂、1994 年４月１日適用）により、改定後
の分類で調査が行われている。1991 年データは、調査時には改定前の分類による数値であるが、1994 年度の商業統計表には、
改定後の分類による再集計値が売場面積以外は掲載されている。 

















 CR10 CR25 CR50 CR100 CR200 CR500 
1970 5.8 9.4 12.1 14.3   
1972 6.7 10.7 13.5 16.1   
1974 7.4 12.1 15.1 18.2 21.0  
1976 6.6 11.4 13.6 16.5 19.3  
1979 6.7 10.7 13.4 16.3 19.4  
1982 6.5 10.4 13.0 15.9 19.2  
1985 6.8 10.9 13.8 17.1 20.8  
1988 7.3 11.2 14.2 17.6 21.5  
1991 7.2 11.1 14.2 17.6 21.5 26.3 
1994 7.4 10.8 14.0 17.7 21.8 27.3 
1997 7.5 11.0 14.4 18.4 23.1 28.9 
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 まず、1974 年を境に上位企業への集中度が増加傾向から減少傾向に転じたのは、同年に施行された大店法の影響が大きいと
思われる。そして 1982 年とは、1974 年の施行以来中小小売店舗の保護と大規模小売店舗に対する規制が強化される方向に進
むなかで大店法の運用強化が始まった年であり、かつこの年をピークとして小売店舗数が激減し始めた年である。 
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 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2002 
零細規模 85.0 84.2 82.8 80.0 79.4 75.7 74.6 69.3 
小規模 10.5 10.9 11.7 13.2 13.5 14.8 15.0 16.8 
中規模 4.1 4.6 5.1 6.3 6.6 8.8 9.6 12.7 



















零細規模 -18.5 -1.0 -1.6 -3.3 -0.7 -4.7 -1.5 -7.1 
小規模 60.0 3.8 7.1 13.0 1.8 10.3 0.9 12.4 
中規模 210.0 11.0 12.2 22.9 4.9 33.0 9.8 32.1 







                                 












 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2002 
零細規模 33.4 32.9 31.2 27.9 27.2 23.3 21.7 16.5 
小規模 20.8 22.0 21.6 21.0 20.5 20.2 19.3 18.1 
中規模 25.0 25.1 26.6 29.6 30.3 33.3 34.7 37.5 



















零細規模 -50.7 -1.7 -5.2 -10.4 -2.7 -14.3 -6.9 -24.0 
小規模 -13.1 5.6 -1.7 -2.8 -2.1 -1.5 -4.5 -6.6 
中規模 50.1 0.4 6.1 11.0 2.4 10.1 4.1 8.2 









 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2002 
零細規模 50.0 48.0 45.7 41.8 40.2 33.8 31.7 24.8 
小規模 18.2 18.2 18.7 19.5 19.3 19.0 18.3 17.6 
中規模 20.7 22.2 23.6 26.8 27.5 32.3 33.7 37.4 



















零細規模 -50.4 -4.0 -4.7 -8.7 -3.8 -15.8 -6.1 -21.8 
小規模 -3.0 0.4 2.3 4.6 -1.2 -1.3 -4.0 -3.5 
中規模 80.7 7.0 6.5 13.4 2.6 17.8 4.3 10.9 











 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2002 
零細規模 52.3 51.4 47.8 46.0 44.9 39.9 36.5 29.0 
小規模 15.3 15.4 15.7 16.5 17.0 17.3 16.5 16.4 
中規模 16.1 16.1 17.5 18.5 18.6 21.6 22.9 26.0 





















零細規模 -44.6 -1.8 -6.9 -3.8 -2.4 -11.0 -8.6 -20.6 
小規模 7.1 0.5 2.4 5.0 2.6 2.0 -5.0 -0.3 
中規模 61.9 0.3 8.6 5.6 0.7 15.9 6.0 13.7 
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採用した 21 bb LAKS = （S：店舗あたり年間販売額、A：使用された技術を反映するような定数項、
K：店舗あたり資本（具体的には売場面積）、L：店舗あたり従業者数、bi：i 番目のインプットに
関連した年間販売額の弾力性）というモデルであり、帰無仮説は ∑ =1b: i0H 、対立仮説は
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 詳しくは、拙稿（2000）、pp.112-113 を参照のこと。 
10
 詳しくは、拙稿（2000）、pp.105-106 を参照のこと。 
11
 コブ＝ダグラス生産関数とは、産出量を V、資本を K、労働を L とした場合に、 βα= LAKV で示される生産関数である
（金森・荒・森口（2002）、p.421）。 
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Ingene（1984）のモデルの独立変数を従業者数（L）のみで採用する。つまり、 1bALS = （S：従
業者１人あたり実質年間販売額（万円）、L：１店舗あたり平均従業者数（人））とする。両対数モ
デルは LlogbAlogSlog 1+= で、 SSlog ′= 、 α=Alog 、 LLlogb 11 ′β= （ただし、 11b β= ）と
すれば、 LS 1 ′β+α=′ という回帰式になる。分析結果は【表11】にまとめられる。 
 
【表11】従業者規模別回帰分析：労働生産性 
単純最小自乗法：OLS の結果 [n＝24、自由度＝22] 
 α  1β  1β′  2R  2R  DW F 値 
零細規模  4.01a 3.66a 0.87a 0.76  0.75 0.31 68.70a 
小規模  7.07a 0.14 0.04 0.00 -0.04 0.24 0.03 
中規模 -13.82b 7.31a 0.57a 0.33  0.30 0.23 10.73a 
大規模  4.63c 0.66d 0.23d 0.05  0.01 0.13 1.19 
a：１％水準で有意、b：５％水準で有意、c：10％水準で有意、ｄ：15％水準で有意 
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 α  1β  1β′  2R  2R  DW F 値 
零細規模  0.89a  1.51  0.22 0.05  0.00 0.58  1.04 
小規模  2.76a -8.53a -0.87a 0.75  0.74 0.62 62.81a 
中規模 -3.14a 11.81a  0.59a 0.35  0.32 0.82 11.30a 
大規模  0.64c -0.51 -0.08 0.01 -0.04 0.42  0.13 
a：１％水準で有意、b：５％水準で有意、c：10％水準で有意、d：15％水準で有意 








 α  1β  1β′  2R  2R  DW F 値 
零細規模  0.34a  -0.66 -0.09 0.01 -0.04 1.49  0.16 
小規模  1.04a -11.18a -0.90a 0.80  0.79 1.62 81.53a 
中規模 -1.29b  11.83a  0.53a  0.28  0.25 1.70  7.95a 
大規模  0.09c   0.18  0.04 0.00 -0.05 1.71  0.03 
a：１％水準で有意、b：５％水準で有意、c：10％水準で有意、d：15％水準で有意 
β′ ：標準偏回帰係数、 2R ：決定係数、 2R ：自由度調整済み決定係数、DW：ダービン・ワトソン値 
 
これで全てが「系列相関なし」と判断されるに至った。【表13】の結果より、零細規模店舗・大
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 系列相関の除去は何度でも繰り返して行うことができ、1 回繰り返すごとに本論文で使用したソフトの場合には Step の次に
表示される数字が 1 つずつ増えていく（吉野・高橋（1990）、pp.205-206）。つまり、 ρ （誤差項の一次の系列相関係数）の推
定値 ρˆ が収束するまで系列相関の除去の作業を繰り返すことになる。 
17
 1970 年から 2002 年のデータによる労働生産性の分析においては、年平均増減率を算出する際、1988 年から 1991 年までは










単純最小自乗法：OLS の結果 [n＝33、自由度＝31] 
 α  1β  1β′  2R  2R  DW F 値 
零細規模  1.82a 5.55a 0.95a 0.91 0.90 0.24 304.34a 
小規模 -0.82 4.03a 0.41a 0.16 0.14 0.09 6.08b 
中規模 -8.51a 5.23a 0.87a 0.76 0.75 0.50 96.69a 
大規模 11.60a -0.98a -0.58a 0.33 0.31 0.12 15.52a 
a：１％水準で有意、b：５％水準で有意、c：10％水準で有意、d：15％水準で有意 




 α  1β  1β′  2R  2R  DW F 値 
零細規模 0.47a 2.82a 0.42a 0.18 0.15 0.89  6.47b 
小規模 0.94a -7.56a -0.63a 0.39 0.37 1.22 19.39a 
中規模 -0.06 2.36c 0.28c 0.30 0.29 0.99  2.61d 
大規模 0.59a -0.67c -0.24c 0.06 0.03 0.47  1.83 
a：１％水準で有意、b：５％水準で有意、c：10％水準で有意、d：15％水準で有意 




 α  1β  1β′  2R  2R  DW F 値 
零細規模 0.16a 3.90a 0.46a 0.22 0.19 1.63 8.00a 
小規模 0.60a -8.11a -0.54a 0.29 0.27 1.65 12.11a 
中規模 -0.19 2.80d 0.18d 0.19 0.15 1.71 1.99 
大規模 0.19a -1.55a -0.61a 0.37 0.35 1.88 17.31a 
a：１％水準で有意、b：５％準で有意、c：10％水準で有意、d：15％水準で有意 
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 中規模店舗における決定係数の低さと F 値の有意確率の低さという問題はあるが、自由度調整済み決定係数は【表 14】で













（㎡））とする。線形化した両対数モデルは、 KlogbAlogSlog 2+= となる。ここで、 SSlog ′= 、






単純最小自乗法：OLS の結果 [n＝24、自由度＝22] 
 α  2β  1β′  2R  2R  DW F 値 
 5.67a -0.50a -0.76a  0.58  0.56  0.11  30.16a 零細規模 
 5.53a -0.42a -0.67a  0.44  0.42  0.14  17.62a 
 7.92a -0.76a -0.88a  0.77  0.76  0.16  75.14a 小規模 
 8.45a -0.84a -0.92a  0.84  0.83  0.22 116.79a 
 7.60a -0.55c -0.30c  0.09  0.05  0.09  2.17 中規模 12.60a -1.45a -0.82a  0.68  0.66  0.28  46.15a 
 2.82  0.20  0.09  0.01 -0.04  0.06  0.18 大規模 
24.87a -2.58a -0.71a  0.50  0.48  0.22  22.36a 
a：１％水準で有意、b：５％水準で有意、c：10％水準で有意、d：15％水準で有意 
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 1970 年から 2002 年までのデータによる集中度増減率（％）は、店舗数、年間販売額、従業者数集中度の順に、中規模








 α  2β  1β′  2R  2R  DW F 値 
0.35a -0.65c -0.30c 0.09  0.05 0.33  2.10 零細規模 
0.55a -1.01a -0.50a 0.25  0.22 0.47  7.12b 
0.70a -0.98a -0.53a 0.28  0.25 0.54  8.28a 小規模 1.10a -1.16a -0.72a 0.52  0.49 0.71 22.51a 
0.19a  0.05  0.04 0.00 -0.05 0.27  0.04 中規模 1.55a -1.20a -0.59a 0.35  0.32 0.76 11.48a 
0.04  0.32d  0.26d 0.07  0.03 0.46  1.58 大規模 0.98b -0.55 -0.20 0.04 -0.01 0.30  0.85 
a：１％水準で有意、b：５％水準で有意、c：10％水準で有意、d：15％水準で有意 




 α  2β  1β′  2R  2R  DW F 値 
0.06a -0.67c -0.35c 0.12  0.08 1.75 2.80d 零細規模 
0.14a -1.16a -0.56a 0.31  0.28 1.68 9.16a 
0.12a -0.31 -0.18 0.03  0.02 1.50 0.64 小規模 0.29a -0.59c -0.33c 0.11  0.06 1.45 2.44d 
0.03a -0.05 -0.09 0.01 -0.04 1.79 0.16 中規模 0.37a -0.43d -0.23d 0.05  0.01 1.16 1.32 
0.03a -0.07 -0.09 0.01 -0.04 1.64 0.15 大規模 0.08b -0.04 -0.02 0.00 -0.05 1.71 0.01 
a：１％水準で有意、b：５％水準で有意、c：10％水準で有意、d：15％水準で有意 




 α  2β  1β′  2R  2R  DW F 値 
       中規模 0.20a -0.17 -0.10 0.01 -0.04 1.98 0.17 
a：１％水準で有意、b：５％水準で有意、c：10％水準で有意、d：15％水準で有意 












ここでは、Ingene（1984）のモデル 21 bb KALS = （S：１店舗あたり実質年間販売額（万円）、L：１
店舗あたり平均従業者数（人）、K：１店舗あたり平均売場面積（㎡））を使用し、売場面積と従業者数
の 双 方 を 包 含 し た 小 売 業 の 生 産 性 に 関 す る 分 析 を 行 う 。 両 対 数 モ デ ル は
KlogbLlogbAlogSlog 21 ++= となり、 SSlog ′= 、 α=Alog 、 LLlogb 11 ′β= （ただし、












単純最小自乗法：OLS の結果 [n＝24、自由度＝21] 
 α  1β  2β  1β′  2β′  2R 2R DW F 値 
  4.10a 4.24a 0.06 0.83a 0.10 0.84 0.82 0.30 54.50a 
  3.88a 4.63a 0.02 0.89a 0.03 0.84 0.82 0.23 53.83a 零細 規模 
  4.07a 4.19a 0.09 0.82a 0.12 0.84 0.82 0.31 55.14a 
 21.65a -9.75a 1.15a -2.53a 2.92a 0.60 0.57 0.12 16.07a 
 21.23a -9.73a 1.20a -2.09a 2.53a 0.51 0.47 0.13 11.14a 小 規模  16.63a -5.90b 0.75a -1.53b 1.89a 0.31 0.24 0.13 4.63b 
-14.08b 8.45a -0.03 0.63a -0.02 0.39 0.33 0.24 6.62a 
 -0.46 3.14 0.27 0.18 0.15 0.08 -0.00 0.10 0.97 中 規模 -17.65a 10.95a -0.72a 0.82a -0.66a 0.78 0.76 0.82 36.96a 
-15.57a 3.21a 1.57a 0.98a 0.83a 0.72 0.69 0.41 27.04a 
-27.42a 4.09a 2.54a 0.93a 1.01a 0.82 0.80 0.47 46.77a 大 規模 
 17.10c 0.73 -1.03 0.22 -0.34 0.29 0.22 0.18 4.32b 
a：１％水準で有意、b：５％水準で有意、c：10％水準で有意、d：15％水準で有意 
β′ ：標準偏回帰係数、 2R ：決定係数、 2R ：自由度調整済み決定係数、DW：ダービン・ワトソン値 









  α  1β  2β  1β′  2β′  2R 2R  DW F 値 
 0.84a 2.46c  0.05  0.34c  0.04 0.12 0.03 0.59 1.35 
 0.47b   3.75a  0.14  0.50a  0.11 0.25 0.18 0.49 3.39 c 
零細 
規模 
 0.86a   2.49c  0.03  0.34c  0.02 0.12 0.03 0.59 1.35 
 1.67a -11.32a  0.53a -0.94a  0.31a 0.92 0.91 1.06 109.61a 
 1.73a -10.36a  0.31c -0.89a  0.19c 0.77 0.75 0.40 33.91a 小 規模 
 1.87a -12.13a  0.50a -1.02a  0.34a 0.92 0.91 1.11 113.85a 
-4.27a  14.23a  0.84a  0.69a  0.53a 0.66 0.63 0.57 19.35a 
-1.14a   9.36a  1.13a  0.44a  0.72a 0.63 0.59 0.33 17.03a 中 規模 
-8.41a  11.68a -0.60a  0.68a -0.47a 0.58 0.54 1.00 13.80a 
-1.10   1.94b  1.05a  0.33b  0.56a 0.44 0.38 0.59 7.74a 
-3.63a   2.86a  1.77a  0.38a  0.70a 0.64 0.60 0.53 17.64a 大 規模 
 0.37   0.89  0.51  0.14  0.19 0.06 -0.04 0.30 0.60 
a：１％水準で有意、b：５％水準で有意、c：10％水準で有意、d：15％水準で有意 




 α  1β  2β  1β′  2β′  2R 2R  DW F 値 
 0.31a   0.37  0.11  0.05  0.06 0.01 -0.10 1.50  0.05 
 0.15a   1.62d  0.21  0.26d  0.12 0.08 -0.02 1.51  0.77 
零細 
規模 
 0.37a   0.18 -0.19  0.02 -0.12 0.02 -0.09 1.51  0.15 
 0.82a -10.33a  0.58a -0.85a  0.30a 0.90 0.89 1.66 84.13a 
 0.38a -10.70a  0.02 -0.92a  0.01 0.86 0.85 1.89 58.71a 小 規模 
 0.98a -11.34a  0.53a -0.94a  0.30a 0.90 0.89 1.70 85.31a 
-1.23a  14.36a  0.82a  0.62a  0.65a 0.71 0.68 1.71 23.37a 
-0.11b   6.41a  0.99a  0.30a  0.88a 0.81 0.79 1.71 40.37a 中 規模 
-4.54b  11.75a -0.31d  0.59a -0.21d 0.38 0.31 1.34  5.80b 
 0.15   1.17  0.54b  0.21  0.42b 0.25 0.17 0.35  3.09c 
-0.13   1.25d  1.07a  0.19d  0.69a 0.55 0.50 0.93 11.64a 大 規模 
 0.01   0.84  0.92a  0.17  0.52a 0.32 0.25 1.74  4.55b 
a：１％水準で有意、b：５％水準で有意、c：10％水準で有意、d：15％水準で有意 






 α  1β  2β  1β′  2β′  2R 2R  DW F 値 
 0.23a  0.02  0.19  0.00  0.09 0.01 -0.10 2.02  0.08 
 0.12a  1.38  0.27  0.23  0.15 0.07 -0.04 2.05  0.65 
零細 
規模 
 0.29a -0.23 -0.21 -0.03 -0.13 0.02 -0.09 2.03  0.15 
         
         小 規模 
         
         
         中 規模 
-3.30b 11.83a -0.00  0.56a -0.00 0.31  0.23 1.68  4.02b 
 0.14  1.11  0.45b  0.21  0.38 0.21  0.13 2.05  2.46d 
 0.01  1.02d  0.90a  0.19d  0.71a 0.59  0.54 2.13 12.70a 大 規模 
         
a：１％水準で有意、b：５％水準で有意、c：10％水準で有意、ｄ：15％水準で有意 
β′ ：標準偏回帰係数、 2R ：決定係数、 2R ：自由度調整済み決定係数、ＤＷ：ダービン・ワトソン値 
 
【表23】および【表24】からは、上述したデータ内容の不一致等もあり、統計的に有意な結果を
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